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DlFXNSOB D I LOS I N T E W t ó B S DE E8PAHA EN MARKDEGOi A5;o X,—LAR"ACHE) MiércGles 12 de n o w m b r e de 1930—Núm 2968 
¿ Par i ta 
nciedad. 
4PARTADO D E COREEOS HCM 41 
Impresiones de un uíate 
£a Zona esfrañota dt Ma-
rruecos 
t e r p r e i a c í ó n ta l como lo conc ib ió 
la p l u m a de Mis l e r Jackson. 
Dolo res del Río e s t á soberbia. 
I n t e r p r e t a d a su par te con toda 
s inceridad, p ro funda c o m p r e n 
s íon . acerbos sen t imientos y arti's 
Para t í sostenimiento de ta Casa dei Tiiño 
$. Tí.K.ta Duquesa de Guisa, 
SQ del T e a t r o Espnfin, Riendo ra 
( í l ' í d n s por e l s e ñ o r B c n t o l l l a , so 
l i c i t ando el local para funciones 
j b e n é f i c a s cuyos ingresos i r á n des 
patrocinará et fCótiuat cinema". ****** ^ m ^ m o ^ i a ca 
íogralica de mañana | K i s e ñ o r B e n t o l i l a n o m b r e 
' de sus c o m p a ñ e r o s de empresa ac 
proponerse r e l a t a r punto p o i ' . r í ^ cuya i n s t a l a c i ó n e log iaban .Du t ica c o n c e p c i ó n . Hay episodios e n 
la e x c u r s i ó n real izada p o i ' j r a i n e B\ a ñ o i y - y i i ab ian ftcuoido ^n novela de Jackson que superan 
0 r i o d í s t a s a t r a v é s de la z o ' a l Dispensar io 1.418 en l e rmos , a los m á s grandes m o m e n t o s de SE ACERCA L A INVERNADA j se refugian en la Casa de l N i ñ o / c e d i ó a la so l i c i tud acordando ce 
109 PTrirco*ocer m inuc iosamen-que r e q u i r i e r o n 3.384 asisteacias' " L a Ba i l a r ina de la Opera" . U n o CRUEL PARA LOS NI5;0S POBRES en busca de a l i m e n t o s y de ropas lebrar una f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f l 
14 l lio v i e r o n en su v i s i t a , su i4 tóía ue &*QÍ Aros ueae ü e ^ ^ o s \ en l a m u e r t e del Para ^ b r e l l e v a r los r igores de l m e n s u a l en la que se p royec 
16 CUta.to como disponerse a e f u s i ó n ai^b mas de & k i ldme fi(> in fan t , da^a l a actriz i l imi t adas Se acerca la invernada de los f r i ó . I t a r á n selectas p e l í c u l a s recargan 
pone 
libro es i l i m í t a d a . O m í t í r e m o s po 
posibi l idades para sus d iv inos ta d í a s fríos y t r i s t e s e n los que l a s E l l a tampoco los a b a n d o n a r á , do el precio de. entrada ' en 
len tos d r a m á t c o s . Otra notable f a m i l i a s humildes e s p a ñ o l a s en porque es mucho e l c a r i ñ o que v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , en un su 
escena es cuando la es t re l la emer cuent ran m á s p r i v a c i o n e s para el siente por la hermosa I n s t i t u c i ó n p lemento que i r á con l a loca l idad 
ge de l do lor e n que se halla s u m í sos ten imiento de sus h i j o s , Por que ella fundara ante la e logiab le y cuyo recargo i r á í n t e g r o a la Ca 
da desde la muerte do Alessandro la falta genera l de t rabajo . car idad de los habitantes de Lara sa del N iño , 
su m a r i d o ind io . Es to ep i sod io Pero estos pobres e s p a ñ o l e s sa che. I La p r i m e r a f u n c i ó n benéfica ci 
pa r t i cu l a rmen te , p e r d u r a r á en l a hen que en Larache , ciudad a l t^ No hay una temporada que la n e m a t o g r á f i c a . so c e l e b r a r á m a ñ a 
h i s t o r i a c inema tog rá f i ca como uno m e n t e ca r i t a t i va , exis te u n refu duquesa de Guisa no e n v í e desde na jueves y e s t a r á patrocinada p o r 
de los m e j o r e s m o m e n t o s de l ^ gi0 l:)ara sus bi jos , una Casa del el ex t ran je ro fuer tes donativos la egregia pres identa de la Aso 
bajo de una ar t is tas mos t rado en Niño en l a que cuantos all í l legan que engrosen los fondos de l a c i ac íón la S r m a . Sra. duquesa de 
la cinta de p l a t a . encuentran sanos a l imentos , r o Asoc iac ión de Caridad encargada Guisa que a s i s U r ú a la f u n c i ó n . 
"Ramona" s e r á en la h i s t o r i a pas ^ uria l ^ e r a i n s t r u c c i ó n . 1 del sos t en imien to de l a Casa del M a ñ a n a s i n duda a lguna el t e a t r o 
de la c i n e m a t o g r a f í a c o m o u n Y sobre esta noble i n s t i t u c i ó n N i ñ o ' d e Larache . E s p a ñ a se y e r á c o n c u r r i d í s i m o de 
r e n i e m e n t e los ol ivos (4 118 á r b o ' f r e s c o h á l i t o ^ un caluroso dia á n i c a que t enemos en el P ro tec j NQ puede o lv idar ent re l o s fas d i s t inguidas famil ias de Larache^ 
l e s i higueros (8.444 á r b o l e s ) y c u de v e r a n ó - Es a lg0 d i fe rente y a l torado ^ P a ñ o l , como un Angel de tos de la realeza a esas inocen tes ^ e de esta fo rma c o n t r i b u i r á n 
pas 2.947.Durante el a ñ o p r ó x i m o 
crit)ir un l i b r o . X a u n q u e j i o 1 ^ " o s y su p o o i a c i ó n se eleva a 
duda I11*2 e9l-e î>vo fle^ v^aje U1 y'01ü nuullaiiLe:'—;;o Pur i£Uu^ití 
canzaría, uiaxTino i n t e r é s y s e r í a t ro—En ella se b a i l a n e s t a b l e c í 
de un valor educa t ivo , ines t imable j das sesenta y s ie te escuelas k o r á 
las e x í g 6 1 1 ^ 8 clel P e r i ó d i c o , s u es meas a la que as i s t en 6ÜU 
tructura y su moda l idad especial a iunmps . Posee esta cabi la u n tu 
d'jierniinan su l í i i i i te) reduciL'iiuu ^ai ue 46.76ti cabezas de ganado 
la ex tens ión que en cambio en e l Las siembras se e x i i e n d e n a 14.5y 
h e c t á r e a s , hab iqndo producido en 
tanto, en nuestro trabajo, cuantu j aparte de otras especies, •• 
se refiere a la e x p e d i c i ó n , propia 
jnente dicha, l i m i t á n d o n o s a lo 
que v ieron y ap rec ia ron l o s p e r í o 
distas, que es e n suma l o que t i e 
na para el p ú b l i c o e l mayor i n t e 
rés, Pero antes es de j u s t i c i a c o n 
7.960 q u i n t a l e s m é t r i c o s de ceba 
da) 10.962 de t r igo y 9.611 de a l 
d o i á . E n arbolado se c u l t i v a prefe 
go muy ajustado a nuestras in te l a Guarda, ve la po r los infelices c r i a t u r i t a s que en la Casa de} N i con u n modesto ó b o l o al so s t - en í 
signar que el éx i to en e l curso pasado se p l a n t a r o n en es ta cabi 
de la e x p e d i c i ó n , se debe a i c ' l a ^ 0 eucalipt.us, 690 naranjos 
l igencias . 
actividad del comandante de E 
tado Mayor s e ñ o r M p n t a l v o , y ai 
acierto de don E n r i q u e Arques , 
jefe del Negociado de Prensa de 
la Alta Comisaria^ que p r e v e í a n 
y cuidaban los menores detalles 
contribuyendo c o n su a t e n c i ó n y 
amabilidad a que la e x c u r s i ó n fue Arós 
se tan agradable cpmo r e s u l t ó . 1 
¿00 more ras y o t rps á r b o l e s . 
Los pe r iod i s t a s muy interesados 
3r cuanto afecta a l desarrol lo 
económico a g a d e c í e r o n a l t en ien te ! 
c o r o n e l de I n t e r v e n c i ó n s e ñ o r ] 
6; comandante 6u 
tléwez, ascendido 
Ha sido ascendido a l empleo de 
d/el sonr ien tes gracias a l a santa paj 
DISTINGUIDO PERIODISTA 
P e ñ a , los detalles que les f ac i l i t a^ g u í e n t e c o r o n e l , e l comandan te . . , . . 
' . . ^ ^ ^ ^ T . fa l te sus a l imen tos b i e n 
n i ñ o s y n i ñ a s que all í buscan r e ^ ñ o de L a r a c h e , v i v e n alegres y i m í e u t o de l a Gasa del Niño, 
fu^jio la bondad inagotable 
osa regia pr incesa , que como eir labra ¡ C a r i d a d ! 
los cuentos i n fan t i l e s tiene s íemj] ¡ Q u e Dios c o l m e de venturas y j 
p re dispuestos sus labios y susk'de larga vida a esta augusta p ro ; ̂  
riquezas pa ra besar a las c r i a tuL t e c t o r a de los Pobres de Larache! Jjlai2Uet . / \ O S O n 
r i t a s azotadas Por la desgracia y 
UN B E L L O GESTO DE L A ILUS 
ban la v i s i t a al c e n t r o de Ben i de Ingenieros d o n J o s é G u t i é r r e z . 
Con este m o t i v o son i n n ú m e r a s 
as f e l i c i t a c i o n e s que e s t á reci E n el campamento) p e q u e ñ a ciu 
De la convvencia d u r a n t e esos coi | iad e n la m o n t a ñ a , pud imos a p r e ^ b í e n d o tan d i s t inguido jefe que 
tos días con los s e ñ o r e s Arques I i a r obras de u r b a n i z a c i ó n y sa 
y MontalvOj ha nac ido una a m i s ! i camien to , como ¡ a l c a n t a r i l l a d o . 
tad que para los excurs ionis tas! 
será imperecedera. 
BENI AROS 
Al zoco del J e m í s se d i r i g i e r o n 
los periodistas a su salida de L a 
rache. De la estancia y del r e c i b í 
tointo,que tuv i e ron en la oficina 
de In t e rvenc ión de Sid í A l í y en 
1̂ campamento de l zoco que 
fi^amecen fuerzag de Regulares, 
ya dimos cuenta en e l n ú m e r o co 
rrespondiente. 
Esta vigí ta c a u s ó excelente i m 
presión a les per iodis tas . Se e^ 
Entraban en el c e n t r o de una 
cfibila que fué teatro de sangr i en 
tas luchas y donde m á s recia r a í 
hambre tuvo la r e b e l d í a . L o s e p i 
^ í o s de aquellas luchas, t a n re 
^ t e s . aun e s t á n e n la mente de 
iuentes con agua abundante , luz 
.3léctrica) edificios c ó m o d o s y pre 
oioso j a r d í n que embel lece a le 
gremente aquel lugar . 
D o n Juan Yague, t e n i e n t e coro 
nel de Regulares d ió toda clase 
de detalles con su amabi l idad h; 
b í t u a l , l lamando extraordinar ia 
mente la a t e n c i ó n que hayan Pí 
dído^ c o r . s t r u í r aquel los edi f ic io 
con presupuesto muy reducido > 
a ú n a s í s in cargo para o l Estado 
t^os periodistas m a r c h a r o n n i u \ 
complac idos de su v i s i t a al fcocc 
del J e m í s de l^ení Arós . 
l leva entre n o s o t r o s mas de quin 
ce a ñ o s , durante los cua l e s siem 
pre estuvo pres tando valiosos ser 
vicios tan to e n l o s periodos de 
guerra como en esta é p o c a de paz. 
La d i s t ingu ida f ami l i a del nuevo 
teniente c o r o n e l de Ingenieros , 
I o n J o s é G u t i é r r e z es uan de las 
ñas ant iguas de nuestra buena 
ociedad siendo al mismo t iempo 
s t i m a d í s m a por sus numerosas 
y dist inguidas a m i s t a d e como res 
petada p o r cuan tos la conocen. 
E l nuevo ten ien te c o r o n e l lia 
la orfandad y para que nunca les 
cond i 
mentados que les l i b r e de t e r r i 
bles enfermedades y de l o s zar 
pazos de l o s implacables dias d 
l luvia y f r í o . 
La princesa Isabel, duquesa d^ 
Juisa, a l a que e l pueblo de L a 
ache admira y venera por esa 
decidida p r o t e c c i ó n que viene des 
plegando por las fami l i as pobres 
e s p a ñ o l a s y po r sus h i j o s desde 
hace m á s de diez y ocho a ñ o s / 
A c o m p a ñ a d o de su d is t inguida 
TRISIMA SESORA DE V A Z Q U E Z : h e r m a n a y encantad0ra sobr ina , 
FERRER | esposa e b i ja del c a p i t á n m é d i c o 
y notable ocul is ta don Juan Ma 
L a - l i m a s e ñ o r a de V á z q u e z Fe nue l 0l1ega) iiégó procedente de 
r rer , e n un bel lo gesto d igno de Madrid e l d i s t ingu ido p e r i o d i s t í t 
redactor de p e r i ó d i c o m á d r i i é l r d 
" E l L i b e r a l " , don Manu 
Este j o v e n y batallador pecio 
su bondad y de su noble corazón , 
ha enviado a la d is t inguida teso 
rera de la A s o c i a c i ó n de Caridad, 
s e ñ o r a de Ghicoy una tarjeta con d í s t a m a d r i i e ñ o p e r m a n e c e r á en 
la que le adjunta sesenta pese Larache unos d í a s en u n i ó n de sus 
tas impor te de la s u s c r i p c i ó n para d í s t i n g ü í d o s hermanos los é e t o S s 
la Casa del N i ñ o du ran te el a ñ o de 0r tega {áon ^ Mamiel ) v 
Son incontables los festivales p r ó x i m o m a n i f e s t á n d o l e al m i s m o en Uriión de n u e t r o q i l é r ido c m 
los actos benéf icos organizados por t iempo que todos los a ñ o s conti pafiero de R e d a c c i ó n "Abate Bu^ 
la duquesa de Guisa para adqu i r i r n u a r á env iando tan i m p o r t a n t e 
í 'opas y a l imentos pa ra los deshe dona t ivo desde donde se encuen 
•edados de la F o r t u n a , que a m í t re . 
lares han desalado p o r nues t r a | L a egregia pres identa de la ca 
o b l a c i ó n desde que las t ropas e s ] r f t a t í v a A s o c i a c i ó n S A R. la se 
realizado la to ta l idad de las o b r a . p a ñ o l a s ocuparon esta ! r e n { s i m a s e ñ o r a dliquesa de Guisr 
mi l i t a r e s que hoy exis ten en la 




Hoy m i é r c o l e s so estrena esta 
grandiosa p e l í c u l a editada por Ar 
in terés pendientes del r e s u l ^ i s t a s Asociados , cuya p r i n c i p a 
^ o s y los periodstas ex t ran je ros 
^ e s e g u í a n su desa r ro l lo c o n 
s o n i " v i s i t a r á la r e g i ó n de Larri 
che, con el p r o p ó s i t o de recogei' 
a lgunas impres ioneg que v e r á n 
la luz p ú b l i c a en e l popular d i á 
r i o de la cor te " E l Liberal11, 
A la d i s t inguida esposa y m o n í s l 
ma h i ja del doctor Ortega y a 
nuestro d i s t i n g u i d o compEifie^o 
Manue l R o s ó n , enviamos n u e s t r ó 
cordial saludo de b ienveh i 'dá . 
Y todo e l pueblo , s i n d i s t i n c i ó n y toda l a j u n t a de damas agrad; 
do clases n i razas, cuantos h a n p o t cen profundamente esta m e r i t i s 
tes y pistas antiguas r e c o n s t m i dido a p o d a r su óbo lo han acudido? ma y n o b l e a c c i ó n a l a i l u s t r e se-
das varias veces en el flujo y ro a l i l amamicn to de la c a r i t a t i v a ' f t o t a de V á z q u e z Fer re r bello ges 
flujo de las pasadas cont iendas prlncesa IsabQli la gran dliqueSa t.0 e n e l que m a n i f l s t a su afecto 
en estas t i e r r a s m a r r o q u i e : . dc G u i ^ grande por su c x t i r p e p0r esta hosp i t a l a r i a ciudad d | 
T a m b i é n ha realizado con gi'an por su bondad y por su hermoso Lucus que abandona d e s p u é s de 
ac ie r to tan d i s t i n g u i d o j e f e una c o r a z ó n que nunca t i t u b e é en acu rg id i r en ella cinco a ñ o s y e n ] 
gran labor cotno ingen ie ro de I f d i r a los s o m b r í o s hogares ta los la que e n todo momento . o n t r í b ^ l 
J u n t a de Servicios Locales de pobres para ahuyentar de e l los el yó en u n i ó n do h-. i :<itmas 
n u e s t r a ciudad, l abor que en jas Fantasma de la m i s e r i a o d e l h i j a s ' a l mayor ysplendov l o s ' c o m o -a atot ^Imo r \ ' v 
Jai t ic ia hacemos r e sa l t a r hoy cor» hambre y a veces e l de l a m u e r festivales organizados a b e n e f i c i o ^ . Ó ^ a ^ n c i a m o 8 ayer oy 
p ro tagon is ta es la ce lebrada estre «noto«ttrt \ , ^ . . v - , a ^ 5 c u a t r o de a i á r d e d , e l d i s t i n 
l ocas ión de su ascenso t e . de los pobres v de l a n.isa f> l Nulo . toií . , , , , *Jt'ii 
Ha Dolores del R ^ . \ * • - ^ i r , i ^ i " ^uldo BllJá de la c iudad Sid Mohfí 
u0 rtou A las numerosas fe l i c i t ac iones E p r ó x i m o s á b a d o m a r c h a r á al do nuestra c iudad. m , v , . ^ v i u J . 
Pudprn d p c í r s e que "Ramona i 1 , . ^ , med F a d e l B e n Y a i c h , d a r á en su 
' q u e e s t á rec ib iendo el nuevo j$fe ext ranjero S. A. R. la s e r e n í s i m a i; 11 ' * 11 * 
ob L A FUNCION BENEFICA C I N E M A nueva residencia, u n te de honor 
TOGRAFICA DE MACANA a l i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Eduardo 
HOY EN LA RESIDENCIA DÉL 
BAJA 
7é de desdedida 
^ e tan to les afectaba, re 
tordaban y se c o m p l a c í a n en co 
^ ^ t a r con encomio l a paz actual 
U ha p e r m i t i d o l a t r a n s f o r m a ' t i e n e un ambiente demasiado t r i s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r " ^ M v« operando en aque te y que la h i s t o r . a se desarrolla ^ ^ ^ G u t i é r r e z , un imos j e t o de pasar <na t emporada con 
f « ' m o n f a f i a s / E r a l a p r i m e r a ^ fo rma u n tanto t r i g i c a ^ e r d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ deseio 9Us ougu9tes M f c 8 , 
« M « I 4 , da verdadera seguridad ñ e r a m e n t e hay mucho , m o m e n . ̂  ^ ^ ^ 5 m p l e o p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ recibimos, p o r ser l a p r i m e tos t r á g i c o s en esta h i s t o r i a de, ^ ^ ^ , i o m b r e de ^ , _ ^ 
? . M « s i 6 n en que ae separaban l a m u c h a c h a con i n e r c i a de sani . ^ ¿ ^ de 
85 los Centros habitados gre ind ia , que ama a dos hombres , 
A111 SPreclaron las avadadas de amor m a t e r a ] el uno y a m o r « W j » 6 0 1 8 os ' 
14 min c i v i l l í a d o r a e n t e r á n d o a lma el o t ro . Pero estos t r á g i c o s . ^ . ^ , , - ^ • ¡ ^ J ^ " " 
18 c í m « fundoaaba ot b i s p é n s á n>on,e,dos s o n d i v i n o s en su I n J s t I M M B * " A MXS OUMQ 
Vázquez F e r r e r , c o n m o t i v o de su 
ü n a c o m i s i ó n ^ l a jun ta de da anunciada m a r c h a ante su asesn 
mag de la Asoc iac ió iv de Caridad so y n u e v o clestina. •. 
m fami lms p u d i e n t e de l a pobla f o r n i d a por la d l s t lngu idad so A este acto, h a n sido i n v i t a d a 
Otón para que no o lv iden a ese flora v iuda de Claramboatix y d i , huostras pr imeras autoridades y 
c t ó t o t ó de n i ñ o s do Mnbns se U n g u í d a s s e ñ o r a s do Chicoy y C u riistinRuidas f a m i l i a s de la puh\* 
xos que en l a cru.ia í ' n v e r n a d a t l e r r c z , í i a n vis i tado a l a « m p r o 0 í ó n , 
imhresos de todas ciases en 
6 J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R O E E N C U A O 
X > e F t ü . t t o o l . 
ta "Juventud \ Judia Deportiva 
* htiene> una resonante victoria 
^ore ec "Principe ildlne", en 
Tánger 
Día de v i c t o r i a fué e l de ayer ñ u t o s de j u e g o cuando l a "Juven 
para, e l notable equipo de Larache t u d " marca e l p r i m e r tanto de la 
" Juven tud J u d í a D e p o r t i v a " , que t a rde , siendo acogido por una 
t a n m a g n í f i c a m e n t e supo mante j grandiosa o v a c i ó n que es u n t r i b u 
n e r el p r e s t i g i o de nues t ro b r i l l a n to de a d m i r a c i ó n a l equipo lara 
t e h i s t o r i a l f u t b o l í s t i c o e n la c i u : c h e n s e , 
dad i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r , do^J No ha t e r m i n a d o e l p r i m e r t i e m 
"DIARIO MARROQUI" SE VEND, SE A D M I T E N ESQUELAS D E D E i 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, PUNCION HASTA L A S DOS D E M 
AJRGILA 1 ALGAZAK M A D R U G A D ^ 
O M P A G N I i A L < i i R | g N N 
Sociedad a n ó n i m a fundaib en 1877 
105.000,000 de francos completamente desembolr 
Reservas: 89.000.000 de francofl 
D o m u i l i o socia l : PARiav 50, Rué d 'Anjou 
adoe 
d« los t r i u n f o s adquieren una r e 
sonancia.cuyos ecos r e c o r r e n todo 
el vas to i m p e r i o m o g r e b i n o . 
po , cuando lo s de "casa" se apun 
tan e_l segundo t an to . 
E l segundo t i empo t r anscur re 
L a b i e n ganada aureola del for^ i n t e r e s a n t e , desarrol lando lo? do 
m i d a b l e equipo "Santa B á r b a r a " j equipos bon i t a s jugadas, pero 
sobre todos los equipos de los dos) s iempre se p o n e de man i f i e s to l a 
p r o t e c t o r a d o s , ha s ido consolida^ super ior idad de la "Juventud" so 
da una vez m á s e n la tarde de bre el " P r í n c i p e de U d i n e " . 
ayer ante centenares de almas en I A l finalizar este segundo t i e m 
l a c iudad del Estatuto para s a t i s ' p o los i t a l i a n o s l o g r a n hacer e l 
facción de los "onces" y de l a aíi ' t an to de h o n o r , s u c e d i é n d o s e o t ro 
e lón f u t b o l í s t i c a de Larache . j pa r a l o s ' d e la " Juven tud" t e r m i 
F u é e l encuent ro de ayer u n Par; nando e l par t ido por tres tantos 
t i d o que tuvo u n i n t e r é s excepcio a uno a favor de l o s larachenses 
n a l . , I E l á r b i t r o , j u s to e imparc i a l . 
Ferrocarril de Lnrachs a Aicózar 
PtECIO OS LC « BILLETES DES JÉ I A R A C H B PLAEA 
DE E S P A £ ¿ 
l O D A d OPERACIONES D E BANCA, DE B O I f i A Y DE CA^ft i 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avlg0 ' 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro (Se todos Giro» 
































NOTA.—El lervicia deids la Piaia de Espáña, t i combinad» 
lee eectaea-atttmóvUei de la tmptwm «HerDándsa tíermaaai.' 
Laracb* t.* de SepUemb e de 1929. 
LA DÍRBCCI 
Crédi tos dfc C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre mercancías 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Ti tules , Custodia de va 
Suscripciones. I ^go de cupones. Alqu i le r de Gajao de caudalea^ 
•ggdfión de chequee y de Cartas do Créd i to sobre tec.os los p i i^ -
Ageocias en FRANCIA 
| \ i iodti laa ciudad« y principales localidades de ARGKLI4 
TUNEZ y de MARRUECOS ' r -
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E ^ T F R U 
1^, 
E l ' P r í n c i p e de Udine"^ re fo r j 
zadp Por e l e m e n t o s de l equipo 
c a m p e ó n de T á n g e r " E l H i l a l " ere 
yó f á c i l su t r i u n f o , pero se aha 
D e s p u é s del par t ido y e n e l 
Club de l o s Exp lo rado re s J u d í o s 
los dos equipos f u e r o n objeto de 
grandes a tenciones y agasajos , 
t i ó a n t e el gran juego desar ror b r i n j d á n d o s e por la prosper idad 
Hado p o r los jugadores de l a " J u 
v e ^ t u d J u d í a D e p o r t i v a " que en 
todp m o m e n t o mos t r a ron su su 
p e r i o r i d a d sobre el equipo c o n t r a 
r i o . 
B r e v e c o m e n t a r i o es este e n 
el que ú n i c a m e n t e queremos ha 
por r esa l ta r esta v i c t o r i a resonan 
te de u n equipo larachense en la 
ciudad de l E s t a t u t o y u n equipo 
que c o m o " Juven tud J u d í a Depor 
l i v a " v i ene a las lides f u t b o l í s t i 
cas Heno de entusiasmo y de 
fe para acrecentar el p res t ig io 
que a nues t ra ciudad d ió y fnan 
t i e n e ante todo Marruecos n ú e s 
t r o c a m p e ó n , e l n o t a b i l í s i m o 
equipo "Santa B á r b a r a " . 
de l o dos "onces" y por e l buen 
n o m b r e d e l fú tbol en Marruecos , 
f *« 
A la llegada a Larache 
del equipo vencedor, nos asegura 
r o n que e l p r ó x i m o d o m i n g o s e r í a 
p robable que fuera nuevamen te 
a T á n g e r para con tender c o n el 
equipo c a m p e ó n de la ciudad de l 
Es ta tu to . 
V a y a ' n ú s t r a entusiasta fe l ic i ta 
c í ó n a la d i r e c t i v a y jugadores de 
la " Juven tud J u d í a D e p o r t i v a " , 
po r l a v i c to r i a alcanzada ayer e n 
l a ciudad in ternacional . 




LINEA BARChLL NA-AFRICA-CANAKIAJ 
^0L1AT= 
¿l mayere í refiiteneiae, «1 pUfe karatg 
Dentado pare Marruecos: A. DÍAZ.—TANQJtó 
• « • 
Aien*a en Larache: SNHIQU1 D I A Z . Marina i 
K x a 
VOfliioe en Ceuta. T e t u á n , T i n g a r , Arella y L a r a e í e . — D f venia 9 
»rj|n*l»aler i e i a b l t e i v l e s t e « 
J a e v e i 
Agreste 




14 y 28 
l i y 25 
9y23 
6 y 20 





12 y 26 
i0y24 






« c r t . 
5 y 19 






6 y 20 






2,15,30 4 y 18 
i3 y27 1,10,2^ 
i l y 2 l .3y 2 
8 y 2210 y 2* 
6y20| 8 ) 2 
hOTA.—Traoiberdc eo CeoU Ú va^ 
í s «illne a leu paerbee de Táoser y LateoMt, 
\ OTRA.—Se admite faifa para Isdta lea p a e l l a le ispUi 
\ i l i lai Ceearlei y Baleirai. 
lAffaaBle Leraelisi PftARCISCO LLOPi». 
.IWC^i}.^ 
R O S 
«I 
í 
A las diez de la mañana de 
tiyer sali<5 para T á n g e r e l equipo i 
" J u v e n t u d Jud ia Deportiva14 coa 
blgunos miembros de la j u n t a (Al 
tect iva y el secretar io , nuestro] 
c o m p a ñ e r o D a v i d Ayach. 
tuan 
POR DAR XAÜl 
in forma al p ú b l i c o <|u^ ha 
jfTMrtHarto Rflableridfl un servicio dí} 
i 
j viajvirns e n t r » F-nrriríifi v T í í t uá r 
A l l l egar a la ciudad del ^s ta tu r „an (1o nor v n & r 
t̂) e l equipo fué rec ib ido por l u j u r a r i n ^ him*: p r imara <n 
directiva del " P r í n c i p e ' C ú ' / . e " " 
l . r a s l t i d á n d o s e toc^s al vllub fit' 
IOB i t a l i a n o s , donde fueron Óbse 
qulados, y donde confraternizaron 
Vos jugadores y directivas de ara 
l-os equipos y los simpáticos Di 
ploradores i s rae l i t a s . 
También acompaña a los j u g á d o 
la madrina del equipo l a be l l í 
g i m a s e ñ o r i t a A l i c i a L c v y , 
Te. 
Salid» fl» ^l^Ay^?- * i c!"«,r: 
S a f i o s d e C o r r e o s 
G r a n E m p r e s a A u t o m ó v i l e s 
L. a V a i e n c i a n ^ 
(ÍMPR5ESA *S?Al»OLA] 
J o s é L l o d r a S a l a 
í Au iomóv i l e i de ^ ran lujfeJ sran r a í i ¿ e i y oua bu taca» indUvaua&ea. L a 
; fimpresa m4s antigua, con ru^ter i^] moderno apropiado a las sasr^te-
l r a í que reoorren y personal axper mentado. 
• 
«JERVÍGIO D I A R I O SXTBM U í U T A TBTDAJÍ , ÍAÜM, B A B JA2A 
r A N a X f t , AKCÜLA, LA&AÜ& ¥ Aíj CAZAS, 
riükAüúO u& & A I 4 D A a p a r l i r del i 4 d f a b r i l de ;'S30l gom^m^eídj 
con la £ m p r e | f t ' L a B « g a a o i a r , 
ÜBÜTA A 5fBTÜAlíle T'SO. iO 12f 13'801 l B ' | 0 1 l * ' ^ i « áfii 1 | 
J S U ^ A T E T U A N TANQSR A B G I I ^ L A R A C H £ : J SO i ifte, 
OBUTA T E T U A N A ' ( i A l A ARCiLA i A K A G f i S JDIRSGTO: TSQt i ) 
CEUTA T E T U A N X A U E N : 7'80 J i i 
T E T U A N C E U T A : 8, 8'30, 10, 12 16, i r i B . I T * ^ i « ^ , 
T E T U A N TANGER: 8, l o . 13 30, ^ ' 8 0 , l ^ l ^ 
T E T U A N R GAíA, ARGILA L A R A t H S : » , 1», 
T E T U A N X A U E N : 7, ^O'SQ^ 1480. 
T E T U A N B A B T A Z A : T'SO,' 
TANGER A R C H A CARACHE A L C A Z A R : 7, i S ' l é . 
TANGER ARC1LA L A R A G E 5 : 7. 1 CoOTifoi, 
i rm iotel QastauraQt Cspafii! 
• 
B I S I A D Q L A F L A Z A D I I S f A H A 
| A iü f i iQ Moial moniado a ia moderca, ^on mafQinoo M r r í c i o de *» 
XotáM* B(||»UQdidai habltaoonci y ouanot de baño. Comida» a la «art| 
f ^ r tóenos y c-iftlai'loí. Ba l irvea «noargot. 
Bsla oasa c ú s e l a con un ezoalente maestro de eoeina 
Ferrocarril d» Larech» a Alcázar 
^SÜbá^KLi il n iHHif i r i Yi< 
a m a ü u y--.u¿*-.\ rverdtfderat Joyai 
í r i f l e o , por pesetas i i »t" 
E L PARTIDO 
A las cuatro de la UrOé y ante 
Una numerosístna concurrencia ríe | 
público, que da al campo Un añil 
niadísimo aspecto, en el q'-ic Po] 
nen una nota simpática, la Insj ^ ^ 5 
titucíón de los Exploradores í l l l W * * ^ 
dfoa y de IP*1* atrnctivo Ui bellpznj bSi d i f e r t s u - aoU^ 
de las mujeres tangerinas, 
mienza el partido alineándose lós 
equipos en la forma siguiente: ['_ 
^Príncipe de Udine".—Lonch, Am^-.í» C^uirat, b te Lilisria jv.* 
tarbi, Mohatned, Ruñno, ^íélul to'.gdo*. 3 ^aro» de Anstolla. Pen 
Avilés, Chirra, Robledo, Mena, 
.Aluch y P. Luis. 
"Juventud Judía Doportlvar- bMU 30 Cr», -oajunlo por U 
Claudio, Féferes ( K ) Diaz, Soné pesetas solamanU. Veinle Teor< 
gro, Rufino. Oziel, Chípurra, Visier mÍB ^ 6l ^ ^ No, 
Balderas, Missoner v Ferereg (A.) 
T / , i . . . ta de preelc* i l u s t r ad» 
Los dos equipos desplegan 
ftad y rapidez en las jugadas y r,*í. g r a t i i 
| i o han transcurrido aún tres mi u i l , Cenlertauaie. l.uearaa. (Sui-
da 18 55 Ahmed Sbab M x n p l ^ n i 
•eussc l ív 
TANGER T E T U A N : e ' lB, a, 43'30 1S'80. 
* .-. ̂ « t t h ' i K • UAÍN C E U T A : 5 ' i5 9 ' M 1 - ' . 1*'$^ 
lANGSR i A U E K ; 9. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : »f 11% 
I A I T E ^ TAJí ^ER AKCELA LAR AGE £ : l i 
1 \ B TAZA T E T U A N CEUTA: 
SAB T A Z A 1ETUA.N TANGER: W '¿0. 
LAR/vGHF T.ZEN^N MEGARET J & MIS BENÍ AHOb T i * 14 * 
^ ' G A Z A R T A A T O ? TEFFEP M Ü ^ R A S ; 716 14 
1AB TAZA T S T U ^ N R'OAlA ARC L A R A C B S : f*m 
ARACFE RCH. TNGER: 7, 13 80 47. 
• .APAíiHg ARCILA T A N G I R T H / J í ' o i D T A : 7 I fH 
'•JMÍMM A R C H A K ' G A I A TÍTÜVN CSUTA: n i 19 
Ü I l t é É t T A F S N B A B T A Z A 8*3 7 ?. 
kumski s, i t m i is k ifi'8ot i m &m 
! W 2 A ^ » L ^ R A C E a r «'45, V 1T30 I V S a i B i r » r i§ 
' fi I »íl LAIMMBBI ARCILA T A Í GRB: í ' i g , i¿t 1 ' 
E Í R V I C I O D I « S P A S A 
-•nC0CT?f?,J?p5(l03 6* tT%n iuJ0 mt b u í s a e s ind iv idúa le» S T Ü b l B A -
yPANHARD LK7AF,S0R carr^czados » ios Istadoa UnJdoi d i 
c é r i c a y en > a r U . Serrielof en i o m b í n a o l ó n con U Uegada y salida 
de lo« barooi , r á p i d o de Tuidla y Sevilla, para Madr id BareeUma y i 
-inoinales l í nea s de a u t o m ó v i l e i i M Anda luc ía . 
Salidas de Algeciraa para Céd i i í l a s IS'SO. 
Salidas de Cádls pars Algeoiras a las 7 00. 
Salidae de Algeciraa para Jerei y Sevilla a las IS'SO y IS'ÍN. 
Sahda de Sevilla para Jews, Algeciras a lae 6'00 y roo 
Dt S0B §9 » » 1*71 lá. |4a 
Da 100 • 999 » a l'SO par aada fraool̂ a 4* 108 k l k f r a s 
9a 1400 aa táalaala, • Plái. ll'OO las 1.000 
Jnatiaiai día l ü m****** 
ii 
ix^nlaata f m i d a ¿a Ctamedor la earta. 
j Bebidas da azcaieates y aersdtUdas iaár^fc-T«P*« •ft"AÓai 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHB 
1 
Qipifal loelal 109 mlllonei dé peíettó 
Payllal desembolsado 80.428.500 peaetM 
Reservai 30.290.848.200 
í k j * de ahorros.—Intereses 4 % a la v i l U . Cuentas • o r r í * " 
en pesetas y divisas extranjeras 




£ IfÚcUO dC tü 6¿n ñ a M a r í a Re^uera Baca de V i a n a . 
W rt/7 Dñnhin P r e c e d í a al f éTe t ro el c l e r o con flOPCL uOnU JoiUrlU cruz alzada y la presidencia d e l 
ftZQll&PCl duelo iba formada por e l esposo 
— de la finada, su h e r m a n o don 
r uno aa^ciP311^08» e l sepelio r i que , d o n Juaa Baca, e l canci l ler 
' , invpn r i n fo r tunada s e ñ o r a del Consulado de E s p a ñ a don H AQ la jo><-u 0 
^fia Aíar^a Reguera de Vlana 1 defonso H e r n á n d e z , el Delegado 
st i tuyó una de las m a n i f e s t a de Hac ienda d o n V i d a l H e r n á n d e z 
B dP p é s a m e m á s imponen y e l secretario de la I n t e r v e n c i ó n 
cioaes uc r 
que haI1 desfilado por Larache. L o c a l don L u i s Ardu ra , 
not ic ia de su muerte c o r r i ó Siguiendo a la imponente m a n i í t r o quer ido a m 
, e m e n t e causando a l m i s m o f e s t a c i ó n de p ú b l i c o iba e l coche i n f a n t e r í a don 
ééflipo clue sorpresa, hondo senj f ú n e b r e de la "Siempreviva1" con Que fué despedido p o r sus nume 
N o t i c i e r o l o c a l U L T í m A H O R A 
Se encuent ra en fe rma , l a j o v e n los edificios y Bancos ex t r an j e 
espora de l ve te r ina r io m u n i c i p a l ros el pabe l lón d • sus respect ivos 
don F é l i x Gord i l lo , por cuyo res países- , 
t ab lec imiento hacemos votos . 
CONSEJO L E MINISTROS 
M a r c h ó ayer a Madrid en u n i ó n 
de su j o v e n esposa e h i j o s , n ú e s 
De Casablanca donde reside y 
con objeto de ver a sus h i j o s los 
s e ñ o r e s de Rigau llegó ayer n ú e s 
de a r r eg lo ante el G o m i t é Par i ta 
r i o pero no a n t e una sociedad. 
M a d r i d — A las c inco de la t a rde Los hue lg - i^ tas que son nume 
empeza ron a llegar a l a Presiden rosos han ¿c¿rd¿<j¿ celebrar dos 
cia l o s m i n i s t r o s . r eun iones en la Casa de l Pueblo 
E l genera l Berenguer m a n i f e s t ó para dar cuenta de la marcha de l 
a los per iodis tas que pocos asun con f l i c to . 
posa e n i jo s , n ú e s , cnmDañero B¿ la M t o tos h a b r í a 611 el e n el que 
igo el sargento de ^ a n l i . u o companero *n la p r en W deccionps cu MANIFESTACIONES DE LOS M I 
„ , ,T.„ , sa don Ernesto Robin que fué sa se nal3lar i^ ae ias elecclones> cu *naf*t>f*u 
Carlos > i l laverde. ,. J • . . va fpeha nn SP haría todavía nú ' ' WISTROS 
' ludarir» nm> írrnn mirnorn H0 nmürnc >a lecna no se "ana LOUiiMd p u dado por g a  n ú m e r o de a igos
y c o m p a ñ e r o s que t iene en n ú e s . b l i c a . i A l sa l i r del Consejo los m í n i s 
f í e n l o , especialmente e n t r e los caballos empenachados y palafra rosas amis tades y muchos compa p o b l a c . ó n e n la que ha E l q a n i s t r o He la G o b e r n a c i ó n t ros hieferoQ algunas mani fes ta 
rrtillares fam1,i^as e s p a ñ o l a s I ñ e r o s , cub ie r to ma te r i a lmen te de ÑER0S. 
ue llevan residiendo en la ciudad ( 
do m á s de 25 a ñ o s . a l ser i n t e r r o g a d o j á i j o que sobre clones. E l duque de Alba dijo que 
más de quince a ñ o s y c o n o c i e r o n 
ia finada en todo e l esplendor 
A t a n excelente amigo y comparas elecciones, ta l vez n o se de h a b í a dado cuenta a sus colegas , 
Env i amos nuestra s incera enho ñ e r o enviamos nuestro a fec tuoso . c id iera nacia e n el Consejo. de l o s asuntos in te rnac iona les f 
t a m b b i é n de las gestiones que se 
t idas dedicatorias. 
Las c in tas del f é r e t r o eran l leva rabueTla a nues t ro querido a m i g o saíTido de b ienvenida . 
¿c su lozana y bella j u v e n t u d , das p o r í n t i m o s a m i g o s de las e l ¿ u s t r a d o comisar io del E j é r c i . 
¿ n d o siempre e s t i m a d í s i m a por famil ias de Reguera y Baca. ^ j e f9 del se rv ic io de I n t e r v e n j 
0g la t ra taban ante los dones E n el c emen te r io fué rezado u n c í ó n M i l i t a r don A v e l i n o Poveda,! Se desea comPrar un c n s t í 
ndad y encantos que a t e s o | responso p o r e l c l e r o y s e g u i d m e n .por haber le sido concedida la p ! ^ 6 8 ^ 1 ^ 0 usado- Razóa erl 
te se dió sepul tura al c a d á v e r que ca de Ia Orden de San KtM&z?^^ Calle ^ l ^ ^ -
K los ve in t iocho a ñ o s de edad quedó c u b i e r t o de flores. Muchas g i ldo 
la Parca i m p l a c a b l e e n su inson i flores que caye ron sobre la fosa 
dable mis ter io l a l leva a su s e n o , ¡ c o m o una l l u v i a de afectos y r e 
dpjando en el mayor desconsuelo!cuerdos que era un sencillo y her 
i 
a su a p e n a d í s i m a madre, h e r m a ] moso t r i b u t o hacia la finada au 
- re 
Guarda cama a consecuencia de 
una c o n g e s t i ó n , el oficial de 
{ I n t e n d e n c i a y c u l t o colaborador 
nnc v d e m á s famil iares , a los Que ^ c o l a d o por la e m o c i ó n que se re 
J rudo golpe ha deparado el D e s p e j a b a en aquella m u l t i t u d que d i a r i o d o " Francisco M " 
a I • o 1 A „ ro G ó m e z 
n ¡ s i l n c i o s a desfiló a n t e l a pres iden 
Resignacidn santa pa ra los que " - - — = „ ' f i e m o s votos por el to ta l res 
hoy lloran la p é r d i d a del ser que 
rido y glor ia eterna para l a que 
a su paso por la v ida dejó u n a p ro 
funda estela de c a r i ñ o s o s afectoSj sent ido p é s a m e 
v amistades Que en las horas si 
l^nciosas del r ecog imien to e s p í 
ritual t e n d r á n para la finada una 
sentida orac ión . 
c i a d e l tinelo manifestando su 
, , 1 n f \ ;„ 'Anc t a b l e c i m i e n t o del d i s t inguido com p é s a m e a l esposo y a las afligidas , . 1X6 
f a m i l i a s de Reguera y de Baca, | P^61*0' 
a las que r e n o v a m o s nues t ro mas 
A las cuatro de la t a rde l o s al 
ededores de la casa m o r t u o r i a 
estaban invadidos por personas de 
et Cónsuí de es-
paila 
De T e t u á n , a donde fué con ob 
j e t o de r e c o g e r a su d i s t ingu ida 
l= esposa e h i j o s , l legó ayer el nue 
vo c ó n s u l de E s p a ñ a en nues t r a 
ciudad d o n Eduardo Becerra He 
r ra iz . 
Se necesita c n a ama de llaves 
ue sepa su ob l igac ión . D a r á n ra 
én establecimiento de i s e ñ o r Gu'i 
larraino. Calle C h i n g u i t i . 
Se a lqui la unu casa con oinci 
habitaciones y agua. 60. Call"d G r 
d i rá . Razón en la misma. 
E-^i- • — 
R e c u p e r a r é i s v u e s t r o s cabellos 
sin pomadas nj a lcohola tos con 
MUERTOS Y HERIDOS EN BILBAO^ reajizau sobre e l c a ñ o n 9 o d e í 
B i l b a o — P o r causa de la niebla "Baden" . E l Gobierno a l e m á n ha 
ha habido ü n choque e n t r e los noinbradd a l delegado de Hambur 
i para que comparezca ante el T r i 
: b u ñ a l M a r í t i m o que a c t u a r á en e l ' 
B r a s i l sobre t a n delicada cues 
t í ó n _ 
t r a n v í a s de la l í n e a Baraca ldo . 
La m a y o r í a de l o s v ia je ros , 
eran obreros y han resultado dos 
muer tos y v e i n t e heridos. 
todas las clases sociales de la po 
blacíón. 
Podemos decir que toda l a pobia 
E n e l sorteo b e b n é f i c o de la Cruz 
Roja celebrado ayer c o r r e s p o n d i ó nuegt ro nuevo y e c o n ó m i c o trata 
e l p remio a l n ú m e r o 153. 
»*« 
L l e g ó ayer a esta plaza proceden 
te de Burgos, el cu l to oficial de 
Oficinas M i l i t a r e s d o n Melchor 
Ubago, que v iene destinado a esta 
C i r c u n s c r i p c i ó n . 
E n c o m p a ñ í a del o f ic ia l Ubago, 
llegó su b e l l í s i m a h i j a , a los que 
Nuest ra p r i m e r a autor idad c i v i l | enviamos nuestra co rd ia l b i e n v o 
cíón c ivi l de Larache t e n í a all í n u ' ha t omado p o s e s i ó n de sus cargos nida. 
tridísimas represen tac iones s ien de cóns l l l de E s p a ñ a j i n t e r v e n t 0 r 
do numerosas las de los Centros, . . , , . - r , , 1 ^ 
^ a « » , Loca l y vice pres ldente de la J u n ' R e g r e s ó de Madrid a c o m p a ñ a d o 
Entidades y Sociedades, y la de ta de Se rv ic ios LoCaleS) de los ' d e s l I esposa) d e s p u é s de ^ 
a colonia i s rae l i ta . ^ ̂  ^ d.ó p o s e s í ó n el s e ñ o r vaz a u n especial is ta e l conocido co 
También el E j é r c i t o t e n í a su ! 
m e n t ó . Esc r ib id Apar tado 10.040 
Madr id . 
Bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS D E MESJij 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reioa Victor ia . ( V i l l a MarU 
T e r e s » 
E L G. 38 ATERRIZA EN V I T O R I A 
Vi tor ia .—Por la densa n ieb la , 
ha t en ido que a ter r izar el a v i ó n 
G. 38^ L o s aviadores han decidido 
p e r n o c t a r e n esta ciudad y m a ñ a 
na c o n t i n u a r á n v u e l o a B e r l í n . 
L A HUELGA D E METALURGICOS 
L a huelga de m e t a l ú r g i c o s t rans 
cur re con toda normal idad . Los 
Pa t ronos han man i f e s t ado que es 
t á n dispuestos a firmar las bases 
Sembaron & Hazan 
Pianos y m ú s i c a 
representación y a s i s t en la mayo 
ría de los miembr 
t % de la Prensa. 
quez F e r r e r . m e r c í a n t c de esta plaza don TQ 
Con m o t i v o de celebrarse ay< 
j A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a dej se m á s Ñ ú ñ e z . 
rí   l s i ros de l a Asocia „ _ TI „. , Hqcq^,„_0 
ñ o r Becer ra Her ra iz l a deseamos 
' g r a t í s i m a es tancia en nuestra c i u 
El f é re t ro fué sacado a h o m • a nuestro resp 
bro9 de la casa m o r t u o r i a por ami | ^ s ^ u d o de b ienven ída% ^ ^ ^ A r m i s t i c i o , o n d e ó en 
N de los f a m i l i a r e s y a h o m ^_ , MR,M:=^,|L M ^ 
bros siguió durante todo el trayee ^ A ü S T S D SN A i M A Z ^ ü 
^ h^sta la que"es hoy ú l t i m a mo a i o MABKO^I Í 
[ omiones rte V o'in 
i'or él profesor don Aton io J u v i ñ á . 
Razón Barr io las Navn i Casr 1 
de Cnrdosa o en esta Redacci5u. 
Kl^ í^L ÜS I APH *] 
íWp de la Joven e Infor tunada do 




^RBCIOS DE A1>QÜNA8 LABO» 
ÍM O A O C a A 8 
f i r éúú a i 5 í t ' f « á t r t s r ó c 
fiwsfcr P a r t a g í ^ CoiuppíJO *»• a. ^uai 
Picadura Superior, cttWfterós 
^ o r <SB un d i * , c u a r t e r ó n 
victoria jfiugetil&. medio o u á r t e f d ü 
U aifefia> u&ái- c n a r t e r ó c 
.íieifAntei p i ^ d o , cajet i l la & íiwflrf^» 
Ucloniaies, iá id. ' Id. 
^ S ' a d o í imjpfi'Tlca'M ir. ^ 'ú 
íHfci-.jjr^ ccfr?tísi i í j ta. :é, Jíi. 
«: ? 3 A fl tí t> ? I i * 
«oyó ÜOÍIVÍITSJ iiGiO?r5 *. 
Goion*! 
Pegela? ^ 0® 
Peseta* í'&S 
Heseta* V6t 
Pesetae O ' f i 
F*«eU> O f* 
V e n g a a v e r n o s 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e lecc ión . E l surtido m á s com-
pleto de discos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús ica c lás ica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
¿ 7 e n g a a v i s i t a r n o s y le da-
remos una a u d i c i ó n de sus 
obras p r e f e r i d a s para reno-
var su r e p e r t o r i o . 






^ W r l l l o t cJBDnLLA (LVPSTAN, COÜBIB, D Ü B 1 0 
**** mu lüftUtf T^I la Ipil» ü l& 
«ra «l aueta d* todo» toa •fleia» 
ñddoa. Uatad puada convertirla 
t a una realidad empieanoo •> 
T E L E F U N K E N 1 2 
R E C E P T O R DE ONDA C O R T A 
CON G R U P O S S E L E C T O R E S 
6t funcionamiento extraordinaria' 
mente aeneillo y eon cualquieí1 
intena de este maravlliogo receo» 
tor. haca esequibie ta recepción 
de ondee cortea aj aficiónade m i é 
inexperta. 
T E L E F U N K E N 
A. E. C. I B E R I C A DE E L E C T R I C I D A D . S. A. 
Revendedor: Lavld Cóplñosa Señorans 
"Ca Moderna"-£arache'''kícazamiiíuir 
Plaza oe Kspa&a .—«orache 
A i ^ a e h en TAngor. 2oea Chico. 
E L PROXIMO CONSEJO 
Todos l o s m i n i s t r o s anunc ia 
r o n que el jueves se c e l e b r a r á tuie 
vo Consejo que s e r á pres idido por 
el Rey. 
• REGRESO D E L R E Í 
A las ocho y media r eg re só a Má 
d r i d D o n A l f o n s o p rocedente de 
To ledo donde p a s ó e l dia en l a 
finca de los condes de F i n a t . 
APERTURA DE CURSÓ 
E l d i r e c t o r de la Escuela Supe 
ñ o r d e l Magis te r io ha anunciado 
que e l p r ó x i m o lunes e m p e z a r á n 
las ciases en este centro, 
FUNCION BENEFICA 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á ut ia futí 
c í ó n benéf ica e n l a que el gran ac 
t o r B o r r á s p o n d r á en escena 'I^os 
¿ e n i í d i o s e s " . N 
L a gran ac t r i z Carmen Diaa fe 
c i t a r á un m o a ó l o g o de l o s he rma 
n o s Qu in te ro» 
SOBRE L A V I S I T A D É L REY AL 
D O X, 
f 
E l duque de Alba r e f i r i é n d o s e S 
las nc t icas publicadas en algimos 
p e r i ó d i c o s sobre e l v ia je del Rey 
; a la Corufia para v i s i t a r e l gigan 
: t e h i d r o a v i ó n alemán D ; o. X. d i 
I j o que ignoraba t a l dec i s ión del 
| Monarca pues s i ese era s ü deseo 
! a ú n no l o ha man i f e s t ado . 
| L A CUESTION E S T U D I A N T I L 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n Pu 
blica s e ñ o r T o r m o m a n i f e s t ó qnn 
h a b í a t e n i d o n o t i c i a s de l ig^roá 
j incidentes en Sevilla po r los que 
h a b í a n presentado SÜ d i m i s i ó n eí 
r e c t o r y v i ce r ec to r . 
Y o IPS he ratificado m i COnflai\ 
za y esporo qu? todo (íuedfe s o l a 
c ionado . 
j 
\ • MODAS" ' 
\ Sombreros ae ñ e l l f o y 
ciopelo. Trajes, guaoles, e t c é -
tera. Casas de Giíagftifto. segunda 
Herecha F M h U al antiguo toco-. 
Sastrería iBornstein 
Se ha leeibidi ' un txienso sur Ido dfi í ^ j i d ^ ^spuP' 
i > ros ios dibujos mas moíiírüo para U p r ó í u í . f lemporadi» de \ w 
V Visiten la S a s t r e r í a BornsteiíL, 
Se aecesiUo busnaj oficialas ara p r e d a s ^ maof»^ 
DIARIO MARROQUI 
'OSARIO ^ A K R O Q Ü I " E N A L C A 
Da nuastro corrasp Dnsal-daiegado Francisco R. 6 a vino 
Adhiriéndose a 
una idea 
Nuestra d is t inguida amiga la c u l 
ta p r o f e s ó l a ael j r u p o Escola^ 
E s p a ñ a y notabie p-j^ti'St; s e ñ o r i t a 
Fe l i c idad R. Ser rano , n o s manda 
i a carta ab i e r t a q ' i i ' a con t inua 
c í ó n nos complacemos en p u b l i 
car, a d h i r i é n d o s e a nuestra idea 
de que se cree en esta plaza una 
un A r t í s t i c o Cul tura) , 
dpn Francisco R. G a l v i ñ o , 
sponsa l de leqad j de D I A 
• ' .MARROQUI. 
Mi d i s t ingu ido amigo* E l solo 
anunc io de una sociedad c u l t u r a l 
en Alcázar^ ha venido a entusias 
mar a los que c o n t á b a m o s con el la 
Su idea me Parece excelente y 
es toy f i r m e m e n t e convencida de 
que u n poco de buena voluntad 
•—la e t e rna substancia i m p r e s c í n 
dible—Uevaria a los organizado 
r e s a ob tener u n resu l t ado p o s i t i 
Vo. 
L l e g ó la fiesta de la Raza s i n 
que d i é s e m o s s e ñ a l e s de vida, v i 
mos pasar a Garcia Sanchiz por 
el p r o t e c t o r a d o s in p e r m i t i r n o s 
placer de escucharle. . . 
Todos hemos lamentado que 
p o r causa que sea—la ignoro—ha 
ya dejado de celebrarse a q u í esa 
fiesta de l 12 de octubre que para 
cua lqu ie r e s p a ñ o l es, o debe ser 
BÉigrada, 
Nadie se a t r e v i ó , s in embargol 
- * 
a emprender la tarea, de o r g a n í C j f ^ r ^ r y y - | - A j p | Q bajos preparator ios al c o m i t é que por su fe l iz i n i c i a t i v a y sano pro 
U l O Ü I iLü U O I U O sea n o m b r a d o por el A l t o P a t r o ' pós i to qUe consideramos muy ne] 
CONTRATISTA 
zar e l fes t iva l y r o m p i m o s una 
c o s t u m b r e tan grata. 
Los l l a m a m i e n t o s de usted nos 
acog ie ron en u n pe r íodo de i n d i 
ferencia absoluta.. . Ño puede re 
pe t i r s e el caso, p o r l o que a m í 
respecta^ no s o l a m e n t e l e a n i m o 
a trabajar, sino que me ofrezco 
i n c o n d í c i o n a l m e n t o para cuanto 
pueda ayudarle en l a empresa. 
Le saluda su a f fma . a m i g a 
F E L I C I D A D R. SERRANO 
Alcazarquiv i r 6 de noviembre ds 
1930. 
Muy agradeculos quedamos a la 
a d h e s i ó n de nues t r a quer ida a m í 
ga y dados sus valiosos m é r i t o s 
y l a . necesidad de crear esa agru 
p a c i ó n , l a u t i l i z a r e m o s en b i e n , 
de la empresa. 
Barage Confinen 
tal 
\ B I E R T ü D I A ^ NOCHE 
GI08 DE ESTANCL\S D E L 
iES POR ABONOS D E UN M 
Exploradores 
E l pasado s á b a d o y bajo la pre 
í denc i a d e l s e ñ o r c ó n s u l I n t e r 
e n t o r don L u i s Mar isca l , se re 
u n i ó e l C o m i t é Loca l Gestor de 
os fu turos exploradores de A l c a 
ar. 
Esta r e u n i ó n estuvo dedicada 
p o r entero a la l e c t u r a y regla 
m e n t ó o r g á n i c o por e l que se rige 
a A s o c i a c i ó n nacional de los Ex 
ploradores de E s p a ñ a . 
Es firme p r o p ó s i t o de C o m i t é 
..ocal ges tor , crear esta noble ins 
t i t u c í ó n en Alcázar c o n f o r m e de 
t e r m i n a su reglamento para que 
desde u n p r i n c i p i o l leve la debida 
o r i e n t a c i ó n y pueda ser firme y 
só l ida su c r e a c i ó n y s o s t e n i m i e n 
t o . 
na to de Madrid . 
. Con el fin de no apagar entre 
los muchachos el en tus iasmo que 
hoy t ienen para l a f o r m a c i ó n de 
esa t r o p a , e l p r ó x i m o d o m i n g o 
t e n d r á lugar e n e l Grupo Escolar 
l a charla que hubo de suspender 
se el pasado domingo , a los f u t u ^ 
cesarlo para la ^amena d is t rae 
c í ó n d e l selecto p ú b l i c o de A l c a 
zar. 
I gua lmen te deseamos a l querido 
amigo t o d o el é x i t o a que t iene 
derecho por el enorme sacrificio 
que acaba de hacer para ofrecer 
nos un es tab lec imien to que bie'.i 
r o s exploradores de esta plaza. X p u d i é r a m o s calif icar de p r imera 
Nuestra s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l | categ.ürjaí 
C o m i t é Loca l gestor po r sus atina^j 
las determinaciones y Por l a exce 
ente o r g a n i z a c i ó n con que quie 
f r e n crear e n nues t ro pueblo esa 
noble I n s t i t u c i ó n . 
N o u c i e r o n e A i C d Z i . 
FARMACEUTICO 
ac tua lmente reSide, h " ' 
do a nues t ro buen itxtm 
Procedente de BelekSiri 
t r a t i s t a de obras don ír ' 
R o d r í g u e z Muñoz. 
D E TANGER 
Saludamos en esta a nuestro e' 
t i m a d o amigo el reputado colltr 
Usa de obras D . AUonso o 0 u . ^ 
que te inunado su cuiuetiuo ¡2 
o h ó a T á n g e r en ü o ü u e ceife 
REGRESO 
E l p r ó x i m o s á b a d o l o , queda.h 
ab ie r to al p ú b l i c o el elegante Cu 
fé Bar Mori l las que nues t ro amig • j 
Es act i tud que elogiamos y aplau don M a n u e l e ^ t á ins ta lando así l 
d imos ya que siendp l a c reac ión i a plazoleta del Tea t ro . ^ 
de los exploradores de a l t o bene Este Café Bar^ se es tá monta? 
ficio moral para los p e q u e ñ o s de LO c o n todo l u j o y confor t y se; 
t t og re t f de E s p a ñ a e u donde ha T e r m i n a d o e l perm.so 
^ s a d . , una c o r t a temporada a l ^ « 
• " - ' 1 c ia l de T e l é g r a f o s nuestro ^ 










40 p í a s . 
este pueblo , nada m a s l ó g i c o y na 
^ t u r a l que l a misma se as iente SO 
j r e bases s ó l i d a s que la hagan 
rogresar. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que t a 
o i t amente d e t e r m i n a e l t í t u l o ter 
i pta. 
t '50 ptas 
2 P ta i . 
40 ptas 
i ' 5 0 ptas. 
AViSO 
E l p rop ie t a r io dej "Bazar Diego 
felanco" pa r t i c ipa a su d i s t i n g u í f 
tía c l i e n t e l a y p ú b l i c o e n general 
que lia trasladado su n ^ o o i o a la 
plaza nueva, f r e n t e n i mercado 
de abastos. 
i; cero del mencionado reg lamento 
| e a c o r d ó d i r i g i r s e a l a l t o pa t rona 
t o de Madr id en sol ic i tud para l a 
c r e a c i ó n e n esta plaza de la t ropa 
^de exploradores e s p a ñ o l e s , 
j A esa m i s m a p e t i c i ó n y de con 
f o r m í d a d c o n l o que el m e n c i o 
i 
Este garage dispone de todos los nado regiamente ordena, se ha 
delantog modernos. Es t ac ión efl- incluido una r e l a c i ó n de personas 
ia] Teoalemlt para engrase de co- p res t ig iosas para la f o r m a c i ó n dyi 
íhes . Agua a gran p res ión para ]a- u n Consejo local de a l t o p a t r o n a 
vado de coches. Inflador d«a oeu- to y del Conse jo técn ico , 
oá t i cos e l é c t r i c o , etc. | Todo esto no es ó b i c e para que 
noches de ocas ión de varias mar- el c o m i t é locaj gestor c o n t i n u é ha 
vi non facilidades de pago. ciendo labor de propaganda y pre 
NTEP DE COMPRAR CONSULTEN parar va r i o s t rabajos para en su 
inaugurado con l a a c t u a c i ó n de ] 
notable orques t ina Godoy, i m 
^rada por c i n c o profesores q w 
an tenido una b r i l l a n t e actu 
ión en M a d r i d . 
I E1 p r o p i e t a r i o de este f u t u r ^ 'Establecimiento c o n q u i e n hemos 
I tenido una c o r t a charla sobre su 
n u e v o negoc io nos ha manifes ta 
do l o s igu i en t e : 
Es m i firme p r o p ó s i t o dar le 
este Café B a r un c a r á c t e r n e t 
m e n t e s e r io para que al m i s m t 
puedan a s i s t i r las s e ñ o r a s de 
nuestra buena sociedad con todr. 
t r a n q u i l i d a d y s e g u í a s de que nc 
b a n de ver nada que e s t é r e ñ i d o 
c o n las buenas costumbren. 
E l aprecio y es t ima que en to 
do m o m e n t o me ha dispensado el 
p ú b l i c o de Alcázar , es para m i el 
m á s preciado g a l a r d ó n y m i deber 
^RECIOS 
Calcule V 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
dia hacerle entrega de estos tra , es conservar y aumenta r ese apre 
| c ió y esas amis tades . 
I Por eso m i f u t u r o e s t a b l e c í m i e n t o e s t a r á montado con toda . delicadeza, h a b r á u n esmerado 
* se rv ic io y en toda ocas ión s e r á 
j atendidas las quejas y pe t ic iones l 
| de l p ú b l i c o . I 
I Por c u a n t o a distracciones &éi 
refiere, se inaugura el Bar conc 
u n a seria y no tab le orquestina j 
do cabal leros que a c t u a r á duran 
le un poco de t iempo, s iendo m i 
p r o p ó s i t o dar constante varíedar1 
de serio1 y mora les e s p e c t á c u l o s . 
Fe l i c i t amos al s e ñ o r Mor i l l a s , 
co y quer ido amigo nuest ro don 
Octavio Carpena a l que damos 
n u e s t r a b i e n v e n i d a . 
D E M E L I L L A 
Procedente de Mel i l l a , se en 
:uentra en esta don Manuel Ro 
a r íguez M a r t i n , h e r m a n o p o l í t i 
co de n u e s t r o estimado amigo tluu 
L i n d o R o d r í g u e z , t e n i e n t e de 
guiares. 
ENFERMITO 
| Se encuentra en fe rmi to aunque 
i f o r t u n a d a m e n t e n o es de cuida 
^o uno de ios h i j o s de nuest ro 
ouen amigo el agente de l a Guber 
na t iva don L u i s E u l l o l . 
Deseamog a l precioso n i ñ o una 
pronta m e j o r í a . 
D E FEZ 
procedente de Fez y para pasar 
onoa d ías al l a d o de sus quer idos 
padres se encuent ra en esta el 
joven i s rae l i ta d o n J o s é L l e r o ^ 
h i j o d e l d is t inguido director de l a 
Al ianza I s r a e l i t a de esta plaza. 
fifl ARCELA 8 1 V 1 N D 1 "DlARiq 
MARROQUI" 1 N L A LIBR1RU 
U U V A L O 
3 
Doctor Oíttga 
Especial is ta en cniermedades 
de o ído , nariz y garganta. 
Consulta de tres a e i n í o . Autl 





ANTB8 D B ANUNCIARSE CONSÜl 
T I L A S N Ü 1 V A 8 TARIFAS D I 
n T B L I C I P A D D I WPT* 
I 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HIJOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
Or. Vicente Sarmlen 
to Ruiz 
i U N I C A D E ASUEROTERAPIA *1 
9IOLOGICA 
Medicina generaj 
Tor r i jo« 18, principa1 
MALAGA 
L u z y g t -
p a r a la m a d r e es v M i 
n o c i d o reconstiTuyenU 
Con él, la madre adquier* 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo ^ 
Cerca d« aacdlo siglo 
de éxito c r e d e n » 
Aprobado por la Rea' 
Academia de Medicina 
E l melor consejo para una mad'** 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P t d í d j a r a b e S a l u d p*r% «vitar imitaeio*»* 
£1 Sábado, dia 
a 
Vtazo tela det Teatro. 
ará inaugurado el Café Bar Morillas", con 
de cinco caballeros. 
J U c a m ^ o u t u t í 1 -
